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ABSTRACT 
 
Fajar Faisal Ahmah, 2016. Making the Game “Selamatkan Hutanku” Android-
based. Diploma III Program of Engineering, Mathematics and Sciences Faculty, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Android is an operating system for mobile applications based on Linux. The 
Android operating system is issued by Google to compete with Windows, Apple and 
competitors. Android itself is an open source application that allows the user to 
create their own and develop applications in it. 
Educational games are very attractive for development. There are several 
advantages of education game compared to other games. One of the main 
advantages educational game is on the visualization of the real problems. 
Therefore, the authors do game development is education entitled Pembuatan Game 
Selamatkan Hutanku. The research method used in the form of literature by studying 
the documents related to the study made. Making this game using the Unity 3D 
game engine in C# programming language and some design software like 
CorelDraw X5. 
The purpose of this study is to make a game with the game theme 
application environment and also introduce the game Indonesia to users of 
Android-based devices. This research resulted in a game with the title "”Selamatkan 
Hutanku" that can run some Android devices and can provide information about 
the state of the environment. 
 
 
 
Kata Kunci : Android, Game, Unity 3D 
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ABSTRAK 
Fajar Faisal Ahmad, 2016. Pembuatan Game Selamatkan Hutanku Berbasis Android. 
Program Studi Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Android merupakan sistem operasi untuk aplikasi mobile berbasis Linux. Sistem operasi 
Android ini di keluarkan oleh Google untuk menyaingi Windows, Apple dan pesaing-
pesaingnya. Android itu  sendiri adalah sebuah aplikasi open source yang memungkinkan untuk 
pengguna membuat sendiri dan mengembangkan aplikasi di dalamnya. 
Game edukasi sangat menarik untuk dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari game 
edukasi dibandingkan dengan game lain. Salah satu kelebihan utama game edukasi adalah pada 
visualisasi dari permasalahan nyata. Oleh karena itu penulis melakukan pembuatan game 
bersifat edukasi yang berjudul Pembuatan Game Selamatkan Hutanku. Metode penelitian yang 
di gunakan berupa studi pustaka dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian yang dibuat. Pembuatan game ini menggunakan  game engine  Unity 3D dengan 
bahasa pemrograman C# dan beberapa software desain seperti CorelDraw X5. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat aplikasi game dengan tema game lingkungan 
dan juga memperkenalkan game Indonesia kepada pengguna perangkat berbasis Android. 
Penelitian ini menghasilkan game dengan judul “Selamatkan Hutanku” yang dapat dijalankan  
dibeberapa device android dan dapat memberikan informasi tentang keadaan lingkungan. 
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